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GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 
Empresa: JUAN A. PAMIAS 
T emporada de Invierno 1964-65 
EST RENO ABSOLUTO D E 
GAVIOTAS 
(GAV I NES ) 
Ballet en un acto dividido en 3 cuadros, inspirado sobre 
unn antigua leyenda marinera de la costa catalana 
Música de JUAN AL TISENT 
GRAN TEATRO DEL L I CEO 
Empresa: JUAN A. PAMIAS • Barcelona 
Estreno absoluto de 
G Av I oT A s (GAV I NES ) 
Ballet en un acto dividido en 3 cuadros 
Música de jUAN AL TISENT 
Figuras e intérpretes 
LA SIRENA 
EL PESCADOR 
{ t.• Re pres. LA MARINERA 2." 3.• 
LA GAVIOTA { t.• Repres. PLATEADA 2.• 3." 
GAVIOTAS 
Aurora Pons 
Ramón Solé 
M.° Cristina Guinjoan 
Asunción Aguadé 
Elisabeth Bonet 
Asunción Aguadé 
Elisabeth Bonet 
M.° Cristina Guinjoan 
M.0 Angeles Toni 
M. 0 Asunción Pelli 
Regina Carrera 
M.0 Angeles Aguadé 
MARINERAS • . . • . . . . . . . Laura Farré 
María Barbeiro 
PESCADORES 
Y CUERPO DE BAlLE 
M.0 Te resa Munt alt 
Ana M.0 Ortix 
Beatriz Gadea 
Margarita Sales 
Rita Bascomple 
M.0 Oolores Escriche 
Mercedes Falcó 
Marlene Bermejo 
Alberlo Tori 
Emilio Gutierrez 
Alfonso Rovira 
Víctor Navarro 
UNA VOZ INTERNA. . . • . . . . Soprano M.0 Teresa Batlle 
Coreogralra: JUAN MAGRIÑÀ Maeslro del cuerpo dc baile del G. T. L. 
Oecorados y ligurines: MANUEL MUNT AÑOLA 
Maestro especialista: CONCEPCION PUJOL 
Oirección musical: Mtro. EUGENIO M. MARCO 
CUADRO 1.0 
Es. 1." 
Es. 2.• 
Es. 3.4 
Es. 4." 
Es. s.• 
GAVIOTAS 
(GAVINES) 
Ballet en un acto y 3 cuadros 
Música de JUAN AL TISENT 
Desarrollo de la obra 
PRELUDIO 
En la playa (a plano sol). 
Conjunto Pescadores y Mariner.!tS 
La Marinera. 
La M arinera y el Pescador. 
Nuevamento conjunto Marineras y Pescadores. Partida para la pesca. 
La Marinera, la Gaviota p lateada y conjunto Gaviotas. 
CUADRO 2.0 
Es. 1." 
Es. 2.• 
Es. 3.0 
CUADRO 3.0 
Es. 1." 
Es. 2." 
Es. 3.0 
Es. 4.0 
INTERLUDIO 
(Voz interna: ayes de la Sirena) 
El reduclo de la Sirena (noclurno) 
La Sirena. 
La Sirena y el Pescador. 
La Gaviola plaleoda y conjunto Gaviotas. 
INTERLUDIO 
(Vo>. interna: lamenlos de la Sirena) 
Nuevamenle en la playa del cuadro 1.0 (crepúsculo). 
La Marinera. 
La Gaviota plateada y conjunto Gaviofas con la Marinera. 
Conjunto Marineres y Pescadores. Regreso de la pesca. 
El Pescador y la Marinera (nueva inlervención del conjunto Gaviolas 
y lamenlos lejanos de la Sirena). 
El Miro. coreografico JUAN MAGRIÑA, sitúa la acción del primer cuadro en la 
playa de Villanueva y Geltrú. A mencionar, en el primer cuadro de la obra el desarrollo 
de algunas de las danzas de nuostro rico acervo popular, dejando para los restantes 
cuadros los procedimientos sinlónicos. 
Director del cuerpo de baile 
del Gran Teatro del Liceo 
Mtro. JUAN MAGRIÑA 
Mtro. especialista 
CONCEPCIÓN PUJOL 
Primera bailarina estrella 
AURORA PONS 
Primer bailarin estrella 
RAMÓN SOLÉ 
Primeras bailarinas 
ASUNCIÓN AGUADÉ 
ELISABETH BONET 
M.a CRISTINA GUIN)OAN 
Bailarinas solistas 
M.• ASUNCIÓN PETIT 
M.• ANGELES TOZZI 
Las representaciones del ballet "G AVI OT A S" estan previstns para los di as 
28 de Noviembre, l de Dlciembre noches y 6 de Diclembre tarde, juoto 
con la Opera en 2 actos "ARIADNE AUF NAXOS" de Richard Strauss. 
Portada: AURORA ALTISENT 
